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審   査   の   要   旨 
 
火山灰土由来の無機凝集剤は合成高分子凝集剤に比べ安全性にもすぐれていると判断される。本研究
で対象とした貯水池の懸濁現象の長期化は、環境アセスメントや利水など様々の立場からダム管理上き
わめて重要な課題であるが、確実な制御策はない現状にある。本研究はその問題の水質工学的な対処を
検討したものであるが、具体的な実験データを提示し、火山灰土由来の無機凝集剤の有効性や実際の濁
水の水質構造の考え方などを明らかにしており、河川工学的にも高く評価できる。本研究によって得ら
れた知見は、今後さらに実用化の技術確立にむけた努力を積み重ねていくことにより、具体的な貯水池
の濁水対策に対し役だてられていくものと判断できる。 
平成26年１月17日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委
員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
